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DE LA VIDA NACIONAL 
En defensa 
de ios consumidores 
Sin exageración alguna puede decirse, 
que es actualmente España uno de los 
países del Mundo en que la vida es 
más cara. El alza de los precios se ini-
ció de una manera desbordada desde los 
comienzos de guerra europea, llegando 
en nuestra nación a límites tan incon-
cebibles como intolerables, ya que se 
daba el caso de que el precio de los 
artículos de primera necesidad, aún de 
aquellos que se producían en nuestro 
suelo con próvida abundancia, era su-
perior al que alcanzaban en las mismas 
naciones que intervenían en la contien-
da bélica. 
Soportáronse las enormidades de 
aquellos días difíciles porque al mismo 
tiempo que la guerra nos encarecía la 
vida a los españoles, también la guerra 
traía a España a raudales el dinero, aun-
que éste no se difundió por todas las 
clases sociales y fué monopolizado por 
unos millares de privilegiados en los 
negocios. 
Pero van ya pasados unos cuantos 
años desde que se restableció la paz, y 
mientras en todas partes se ha ido nor-
malizando el consumo, gracias a la ener-
gía de los Gobiernos en una severa 
política de abastecimientos, -en España 
por e! contrario, se ha permitido con 
un cruzamiento de brazos indisculpable 
ante el agobio de los consumidores en 
el abandono y entregados a ía codicia 
desapoderada de mercaderes y acapa-
radores sin conciencia, no sólo que la 
carestía de la vida persista, sino que 
también se haya aumentado conside-
rablemente. Tal vez el caso de España 
sea único. 
Los listines de precios en los merca-
dos de Londres o de París tienen que 
asombrar, y hasta indignar a los consu-
midores de España, forzados a una 
elevación de precios escandalosa. 
Ahora el Gobierno se proclama dis-
puesto a cortar los abusos y a poner 
limite a la carestía de las subsistencias. 
Se ha dipho con razón que, dada la 
cotización "de los trigos en los centros 
productores españoles, no hay razón 
ninguna que pueda justificar el precio 
alto a que vende el pan en nuestras 
ciudades más populosas. ¿Por qué esa 
explotación inicua es tolerada? Tam-
bién es sabido que las pieles han tenido 
una baja de gran importancia, y sin 
embargo, el calzado continúa por las 
nubes. ¿Cómo se consienten entonces 
las ganancias más que excesivas de fa-
bricantes y detallistas? 
Así sucede con todo. La carne está 
cara; el azúcar, cara; los huevos, caros; 
las legumbres secas, carísimas; las pa-
tatas, casi inabordables; las frutas, sólo 
al alcance de los opulentos. No es el 
productor, el que cultiva la tierra con 
esfuerzo, el que se beneficia con ese 
formidable margen de ganancias a cos-
ta de los indefensos y expoliados con-
sumidores. El labriego es también üna 
víctima. Los que se lucran escandalosa-
mente, y lo que es peor, impunemente, 
son los acaparadores, que nutren sus 
improvisadas riquezas personales con 
el hambre y la miseria forzosas de todo 
un pueblo. 
Este problema de las subsistencias es 
hoy por hoy el de más capitalísima im-
portancia y el de más urgente solución 
en España. Los problemas de otro or-
den no afectan tan vivamente a la eco-
nomía doméstica y no agudizan la de-
pauperización creciente de la raza. 
Es de esperar que el Gobierno, que 
• ha tomado una actitud decidida, tome 
I también resoluciones enérgicas. Bien 
| entendido que no son acuerdos los que 
se necesitan, sino medidas ejecutivas, 
rápidas y eficaces. 
(De la «Correspondencia de España.») 
LAS TELAS BAJAN 
de precio 
en Casa León: 
lo contrario que su-
cede en otros sitios. 
La invasión deportiva. 
61 fooi bail. 
Pata los jóvenes foot-bü' 
listas del Antequera F. C. 
Las excesivas exigencias de todos los 
elementos que más o menos directa-
mente intervienen en las corridas de 
toros, y la falta de reses y toreros, han 
llevado a la fiesta llamada nacional a 
un período de decadencia, dando lugar 
a que de una manera fulminante se 
cree en España la afición al foot-ball,que 
ya invade el campo tauromáco, restán-
dole gran número de aficionados que 
se suman a este deporte, horadando la 
1 que creíamos afición inseparable del 
pueblo español a los toros. 
Es el balompié, rememoración de los 
juegos olímpicos griegos, que tanta 
influencia ejerciera en la educación físi-
ca de aquel pueblo, y que adaptado 
modernamente por Inglaterra, ha tras-
pasado las fronteras adueñándose de los 
pueblos, que ya lo «sienten» pues supe-
ra en emoción, interés, inteligencia, 
estética, belleza plástica, colorido e 
higiene, a la fiesta nacional. 
Una prueba del desarrollo adquirido 
por este deporte, es, que la afición cada 
día más creciente, forma ya una corrien-
te extraordinaria hasta conquistar una 
enorme masa de adeptos; que las Agen-
cias periodísticas nos dan cuenta diaria-
mente del movimiento deportista; que 
la Prensa gráfica, dedica planas enteras 
a este deporte; que en calles y cafés, se 
ven en manos de aficionados, publica-
ciones especiales dedicadas a los nume-
rosos aficionados a este juego; y que la 
opinión pública va saturándose de una 
afición grande a la cultura física, seña! 
evidente de que se progresa en dicho 
sentido. 
Estamos plenamente saturados de 
fot-balismo, pues hasta los más eminen-
tes higienistas han proclamado las exce-
lencias del foot-ball(ya que él hace jóve-
nes fuertes, apartando la juventud de 
otros espectáculos que ejercen perni-
ciosa influencia en los gustos y costum-
bres de los pueblos, teniendo por lo 
tanto, una doble función educativa; y 
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nuestra categoría personalísima en este 
deporte, colocó a España desde el pri-
mer momento en la Olimpiada de 
Amberes, como semi-campeones del 
memorable acontecimiento. 
Y como en el pueblo espafiql, no 
puede separarse de ninguna de sus 
manifestaciones externas, la acendrada 
fe que le domina, he aquí que como no 
podía menos de ocurrir, también los 
aficionados al foot-bail, tiene un santo 
patrón a quien rinden culto. 
w Lo es San Hugo, muchacho que a! 
salir de la escuela una tarde, iba camino 
de su casa jugando con una pelota, a la 
que daba patadas corriendo tras ella. 
Una mal dada, hizo que la pelota caye-
se dentro de la huerta de un judío. 
El muchacho quedó compugido ante 
la tapia, pesaroso por la pérdida de su 
juguete, pues determinarse a llamar y 
reclamar la . pelota no podía pasar por 
su imaginación. Tal era el miedo que 
el hebreo le inspiraba. 
La hija del judío, que vió al mucha-
cho, le llamó, le ofreció una manzana, 
(la eterna manzana, jóvenes íoot-bálisíás) 
y a fuerza de ha'agos consiguió que 
entrara en "el jardín, en donde lo dego-
lló y arrojó su cuerpo a un pozo. 
Por el crimen cometido con el pe-
queño Hugo, fué más tarde San Hugo 
y adoptado por santo patrón de los 
foot-balistas. 
La juventud antequerana, no podía 
permanecer alejada de este movimiento 
educacional progresivo) , y al efecto hoy 
tenemos una simpática sociedad de 
foot-ball, Antequera F. C , compuesta de 
estudiantes de bachillerato y algunos 
de facultad, que cuentan con las simpa-
tías de la opinión que ya ve que ese 
juego no es simplemente «dar patadas» 
a una pelota, reconociendo la labor 
cultural que la sociedad foot-balista 
desarrolla. . 
La activa y consecuente directiva del 
«Antequera F. C.> comprendiendo lo 
importante que es para ellos disponer 
de un «campo» a ello encaminaron sus 
esfuerzos, y como hallaran favorable 
acogida en el Excmo. Ayuntamiento, 
ese ideal será pronto un hecho pues 
sabemos que en el próximo presupues-
to, se consigna cantidad para la adqui-
sición de un campo de deportes, acuer-
do que hace honor a nuestros conce-
jales, que desde el primer momento 
han comprendido, el alcance educacio-
nal de la nueva orientación deportista. 
Animo pues, jóvenes foot-balistas. 
Vuestra afición os aparta del vicio, os 
educa física y moralmente, y el pueblo 
antequerano que gozará de los benefi-
cios de esa nueva orientación, estará 
con vosotros. 
Mi pluma, pobre pero entusiasta y 
sincera, es vuestra. 
MARIANO B. ARAGONÉS 
PflPñ-BELLOTAS 
ñ Manolo Ru!z 7 Orfega, con 
todo mi afecto. 
í 
Yo no sé que tiene la campana aquella 
que, cuando en la tarde lanza sus la-
me muero de pena,... (mentos 
I I 
Dulce torre mora, callada y silente: 
tu vieja campana, señala las hora?, 
y dobla a la Muerte..., 
I I I , 
Tiene esa campana, cual los centena-
infantiiidades de niño pequeño, (rios, 
gravedad de sabio... 
I V 
Resuena, en ¡as tarde llenas de hunie-
(dad, 
entre el negro vesper, como las írompe-
del Juicio Final.... (tas 
Viejo campanero de la vieja torre: 
Llora tu campana, doblando a difuntos, 
lágrimas de bronce.... 
V I , 
Blanco campanero, caduco y senil: 
Doblaste por muchos. Cuando tu fe 
¿quién lo hará por tí? (mueras 
JUAN II DE ANTEQUERA 
MCMXXIII. 
Pruebe usted a 
ce :^ iprar tos 
artículos que vende 
la Casa León 
y será siempre 
cliente de esta Casa 
El patrimonio artístico 
Gran revuelo ha habido días atrás 
con motivo del anuncio de un decreto 
del ministerio de Gracia y Justicia, sobre 
la riqueza artística de' las iglesias y con-
ventos. Muchos comentarios, muchas 
visitas y cabildeos; pero al fin salió el 
decreto, y debemos felicitarnos de que 
así haya sido. 
Ignoramos el roce que haya podido 
hacer a los derechos eclesiásticos, y si 
esa disposición/ en doctrina jurídica, 
atenta a la propiedad de la Iglesia y a 
sus intereses consuetudinarios; creemos 
que no, y estimamos que nada de esto 
se lesiona con su aplicación estricta, 
amparándose, en cambio, el tesoro 
artístico que encierran Ios-edificios reli-
giosos, el cual constituye un legado 
sagrado, que no debe perderse y expa-
triarse, sino alhajar y avalorar los tem-
plos, y ser fuente de cultura artística e 
histórica y modelo para el estudio y 
progreso nacional de ambas materias; y 
si alguna enajenación hubiera de hacer-
se por su propietaria legal, haya la 
garantía de que el objeto quede en 
lugar apropiado de conservación y 
exhibición pública, sin que llegue a 
lamentarse su pérdida para el país que 
supo producirlos y costearlos en sus 
épocas de esplendor. 
Las voces sensatas pronto compren-
dieron que esa disposición ministerial 
no iba contra la jurisdicción eclesiástica; 
pero vociferaron los tal vez interesados 
en el subrepticio tráfico de chamarileros, 
que estaba malbaratando esa riqueza, 
sin beneficio más que para algunos 
detentadores de la propiedad de las 
iglesias, que tanto daño han hecho a las 
mismas con el despojo y mutilación de 
muy preciados objetos, tanto del culto, 
como de ornamentación y recuerdo. 
Recientes están algunos pleitos sobre 
ese comercio. 
Por lo que a Antequera se refiere, 
llega tardía la disposición. Son muchos 
los objetos desaparecidos de nuestras 
iglesias, y algunos de ellos han sido 
denunciados en la Prensa. Cuadros, 
tallas, tablas flamencas e italianas, imá-
genes góticas, damascos, trofeos gue-
rreros, de todo ha huido, más o menos 
públicamente enajenados, sin beneficio 
para los intereses de la Iglesia y en 
perjuicio de la ciudad, que ha perdido, 
con tales interesantes y valiosos objetos, 
parte del aliciente para el turismo, que 
fuera base de ingresos y motivo de 
orgullo por el mérito de su tesoro 
artístico, arqueológico y tradicional. 
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Esperemos que esta disposición del 
Estado sea suficiente para contener ese 
despojo y descabalamiento de obras de 
arte, y sobre todo para cortar el tráfico 
abusivo y oculto, que debiera ser 
denunciado por cuantos amen el patri-
monio artístico local, y tengan noticias 
de esas chamarilerías antipatrióticas y 
delictivas. 
MUNIÓ. 
Madrid -1 - 1923. 
61 nuevo aumento en la 
contribución industrial 
Considerando la conveniencia de ha-
cer saber a todos los comerciantes e 
industriales tan importante extremo, 
creemos oportuno hacer pubüco que 
de conformidad a lo preceptuado en la 
ley de Reforma Tributaria de 26 de 
Julio del año 1922, Reales órdenes del 
mismo mes, 29 de Septiembre y 20 de 
Octubre del mismo año, al hacerse 
efectivo los recibos correspondientes 
al cuarto trimestre ha de abonarse jun-
tamente el aumento consignado en las 
citadas disposiciones legales y que solo 
alcanza por el corriente ejercicio al 
segundo semestre del mismo. 
Con arreglo a las referidas disposi-
ciones y Real decreto de 29 de sep-
tiembre del año 1922, las tarifas de la 
contribución industrial y de comercio 
se deviden a los efectos del aumento 
en cuatro grupos, siendo de aplicación 
a cada uno de ellos el aumento del 25, 
el 20, el 15 y el 10 por 100 respectiva-
mente, sobre la cuota al Tesoro que 
últimamente venían satisfaciéndose. 
He aquí los cuatro grupos a que se 
hace mención y las tarifas que cada uno 
de ellos comprende: 
Primer grupo. (Aumento del 25 por 
100), comprende: 
a) Todas las industrias de la tarifa 
primera. 
b) Las de la tarifa segunda desde el 
epígrafe 1.° al 29 y del 33 al 136. 
c) Las de la tarifa tercera desde el 
epígrafe I.0al 120, desde el 123 al 138 
y desde el 404 al final de dicha tarifa. 
d) Las profesiones del orden civil 
sujetas o no a base de población. 
e) Los médicos. 
f) Las profesiones de orden judicial. 
g) Las industrias de la tarifa quinta, 
sección primera, números 1 al 4 y 10 
ai final; las de la clase segunda núme-
ros 7, 8, 9 y 12 al 23. 
h) Todas las de la sección segunda 
(ambulancia) de la tafifa quinta. 
Segundo grupo. (Aumento del 20 por 
100), comprende: 
Las industrias de la tarifa cuarta de 
artes y oficios. 
Tercer grupo. (Aumento del 15 por 
100), comprende: 
a) Las industrias de la tarifa quinta, 
sección primera, clase primera, números 
5, 6, 7, 8 y 9; las de la ciase segunda, 
números 1 al 6 inclusive y 10 y 11. 
b) Las de la clase tercera de la sec-
ción primera de la tarifa quinta. 
c) Las industrias de los epígrafes 
30, 31 y 32 de la tarifa segunda. 
Cuarto grupo. (Aumento del 10 por 
100), comprende: 
a) Las industrias de los epígrafes 
121 y 122 de la tarifa tercera y todas 
las afectadas por nota de ia misma tari-
fa qne graven al caballo de vapor em-
pleado como fuerza. 
b) Las industrias de los epígrafes 
399 al 403 inclusive de ia tarifa tercera 
y cualesquiera otras no expresadas. 
A más, el párrafo tercero de la Real 
orden de 29 de Julio de 1922 y el artí-
culo séptimo del Real decreto de 29 
de Septiembre del mismo año, dispone: 
Que a los comerciantes e industriales 
individuales comprendidos en el artí-
culo 13 de la ley de Reforma Tributaria 
del 26 de Julio de dicho año, a los que 
hace referencia la disposición décimo 
novena de dicho artículo, se les grava-
rá además con el 50 por 100 de la cuo-
ta normal a los comprendidos en el 
primero y segundo grupos y con el 40 
por 100 a los grupos tercero y cuarto. 
Entendiéndose por cuota norma! la es-
tablecida ron antelación a la ley de 29 
de Abril de 1920. 
Rumores campesinos 
Pasa el aire gimiendo blandamente, 
canta el pájaro meciéndose en la rama 
traen recuerdos alegres a la mente, 
que el alma dulcifican del que ama. 
Suenan lejos cantares amorosos, 
que el viento nos trae entre sus alas; 
salen tiernos, de pechos ardorosos 
aunque rudos, que sienten y que aman. 
Hay en ellos millones de ternezas, 
son perfumes que manan de las flores; 
hay en ellos alegría, hay belleza..., 
son en fin, manantial de mil amores. 
En esos cantos melosos y divinos 
hay tan dulce y suave poesía, 
que al oír esos rumores campesinos 
siente.llorar de gozo el alma mía. 
R. M. 
ZAPATERIA 
E L S I G L O 
P l a z a Abastos , 1 
Frente al Huerto de San Francisco 
Única casa donde encontrarán 
calzado de todas clases, tanto 
en fabricación mecánica, como 
manual y a la medida. 
Especialidad en los de niños, 
de finísima construcción y ele-
gancia sin igual. 
No podía Aníequera permanecer in-
diferente al homenaje que la capital 
preparaba en honor del eminente polí-
tico, y al efecto, como siempre que 
esta ciudad quiere, sabe hacerlo y lo 
hace sin reservas de ningún orden. 
Así ha sucedido en esta ocasión, y 
buena prueba de ello fué el importante 
y magestuoso acto de presencia que 
Antequera hfzo en la mañana del vier-
nes en la estación de Bobadilla, a la 
llegada del exprés, en que venía de 
paso para Málaga, el señor Bergamín. 
Los andenes de la estación, adorna-
dos artísticamente con palmeras, escu-
dos, banderas y gallardetes, en cuyo 
adorno han ratificado nuevamente su 
competencia los señores Viera, presen-
taba magnífico aspecto, dándole más 
animación la presencia de la banda mu-
nicipal de música y una afluencia tan 
grande de personal, que llenaba por 
completo los espaciosos andenes de la 
citada estación. 
Con grandes aplausos y vivas al se-
ñor Bergamín, que ahogaban los acor-
des de la música, fué recibido el ilustre 
ex-ministrOi.que descendió del coche-
cama que ocupaba, pasando al andén, 
donde saludó a sus amigos y admira-
dores, conversando con ellos durante 
el tiempo que permitió la parada del 
exprés. 
Como detalle interesante podemos 
decir, que nuevamente le oímos rati-
ficar su propósito, de que el primer 
acto político que realizara, había de ser 
en Antequera, para quien guardaba en-
trañable afecto, por ser la cuna del 
inolvidable Romero Robledo y su leal 
y constante adhesión a la política con-
servadora. 
Al arrancar el exprés, se dieron nu-
merosos vivas al señor.Bergamín y a los 
seño'es Luna Pérez y García Berdoy. 
No es posible dado el escaso espacio 
de que disponemos, hacer mención de 
todas las personas que concurrieron a 
la estación de Bobadilla, a pesar de lo 
molesto de la hora, limitándonos a con-
signar aquellas que ostentaban repre-
sentación oficial, y que en estos mo-
mentos recordamos: 
Don José de Luna Pérez, diputado 
a Cortés; D. José García Berdoy, dipu-
tado provincial; su hermano e! Marqués 
de las Escalonias; D. Antonio Casco 
García, Alcalde; D. José León Motta y 
don Manuel García Berdoy, ex-Alcal-
des; D. Agustín Denis Sola, Juez de 
Instrucción; D. Juan Chacón Aguirre, 
Juez municipal; D. José Moyano Sán-
chez, Vicario Arcipreste; los "concejales 
don Santiago Vidaurreta Palma; don 
Francisco Vergara Usátegui; D. Fran-
cisco de la Cámara López; D. José 
Ramos Gaitero; D. Félix Ruiz García; 
don José Rojas Gironella; D. Enrique 
Alvarez del Pino; D. Miguel Herrero 
Sánchez; D.Manuel Cabrera Avilés;don 
José Navarro Berdún; D. Antonio Cobo 
Rodríguez; D. Miguel García Rey; don 
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Ildefonso Mir de Lara; D. Juan de la 
Fuente Rodríguez; D . Juan Quintana 
Sánchez - Garrido; D. Antonio León 
Espinosa; D. Agustín Burgos García; el 
secretario del Ayuntamiento, D, Anto-
nio Gálvez Romero; el contador, don 
Pedro Ortiz Padilla; el depositario, don 
Rogelio León Motta; el oficial mayor, 
don Domingo Villarejo; los oficiales, 
don José Pozo Herrera y D, Javier Bláz-
quez Bores; el subdelegado de medici-
na, D. José Aguila Castro; los médicos, 
don Rafael Rosales Salguero, D. José 
Aguila Collantes y D. Francisco Javier 
Miranda; el subdelegado de veterinaria, 
don José María Saavedra; los veterina-
rios, D. José Rojas Garrjdo y D. José 
Vergara Ríos; el subdelegado de farma-
cia, D. José Franquelo Facia; el odon-
tólogo municipal, D. Antonio Jiménez 
Robles; el capitán de la Guardia civil, 
don Antonio Fernández Alvarez, el te-
niente de Carabineros, D. Miguel Gue-
rra; d jefe ae Telégiafos, D . Francisco 
de ia Vega; el jefe de Teléfonos, don 
José Romero Ferrer; el Subdirector del 
del colegio de San Luis Gonzaga, don 
José Villalobos; de la escuela graduada 
«Romero Robledo», el profesor don 
Miguel Gallardo Berdún;de la de «Luna 
Pérez*, D. Miguel Rienda Madrid, y de 
la de «León Molía, D . Manuel Con-
iferas Morales, y nuestro redactor-jefe 
señor Aragonés, por la Prensa loca!. 
También había una numerosa comi-
sión de Mollina, presidida por el A'cal-
de, D. Juan Sánchez Vega y el médico 
don Juan Manuel Francisco Díaz. Otra 
también muy numerosa de El Valle de 
Abdalají?, que presidían su Alcalde, 
don José Armero González, D. José 
Castillo Guerrero, fiscal municipal, don 
fosé Muñoz de Toro, juez municipal y 
don José León Sorzano, propietario. 
Gira de Fuente Piedra, al frente de la 
cual venían el jefe político, D. Francis-
co Luque Pabón; ei Alcalde D. Fran-
cisco León del Pozo; ei secretario, don 
Antonio Velasco Fajardo; medico don 
¡osé Rodríguez Zambrana y maestro 
don Remigio Rubio Tirado. Otra de 
Humilladero, presidida por su Alcaide, 
don José Galisteo Ruiz; ei secretario, 
don Lorenzo Galeote Mendoza;médico, 
don Pablo Salinas García y maestro, 
don Francisco Mostazo Morales; tam-
bién había una numerosa comisión de 
vecinos de Cartaojal y muchos de Bo-
badilla. 
De Campillos, esperaban al señor 
Bergamín, D. Salvador Hinojosa Car-
vajal, diputado provincia; D. Antonio 
Aviiés Fontalba, concejal; D. Diego 
Moreno Casasola, fiscal municipal; don 
Juan Moreno Cuellas, propietario y don 
Cristóbal Jaime Pérez, secretario del 
Ayuntamiento. 
Acompañando al señor Bergamín, 
marcharon a Málaga, los señores Luna 
Pérez, García Berdoy, Casco García y 
varios concejales de nuestro Ayunta-
miento. 
S E M A N A R I O HITMORÍSTICQ 
L A R I S A 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
UNA O P O R T U N I D A D E X T R A O R D I N A R I A 
La Escuela Central de Gimnasia del Elércüo 
puede Halarse en tnienuera 
Entrevista interesante.—Antequera vería colmados sus deseos de tener 
en su seno un organismo importante del Ejercito, al mismo tiempo que 
obtener un incalculable beneficio para su comercio y vecindario.—La 
ocasión deben aprovecharla los representantes de Antequera, apoyados 
por las fuerzas vivas de la ciudad. 
Alerta siempre para cuanto a la po-
blación puede representar un beneficio 
o una mejora, son innumerables las 
veces que este semanario ha puesto su 
entusiasmo en el tema interesantísimo 
para Antequerá de poseer una guarni-
ción, estimando que una unidad militar 
permanente en la plaza habda de traer 
consigo un aumento en el tráfico co-
mercial e industrial, y en todos los 
órdenes del trabajo y de la vida del 
vecindario. 
Respondiendo a estas campañas de 
EL SOL DE ANTLQUERA, se han realizado 
por los directores de ia política local, 
unas veces, y otras por órganos de la 
vida pública de la ciudad, gestiones 
y ofertas en las altas esferas, que en 
más de una ocasión hizo concebir la 
esperanza de ver realizado ese anhelo 
de Antequera. Pero siempre se fracasó, 
por la carencia del local capaz de alojar | 
la tropa y bastar a sus necesidades, no I 
siendo posible hacer ofrecimiento satis-
factorio a! ramo de Guerra, por esta 
causa. Al mismo tiempo, la influencia 
política o mejores ofertas de otras po-
blaciones fueron b.'.stantes para llevarse 
el beneficio, quedando Antequerá bur-
lada en sus esperanzas. 
Aguardábamos a conocer, ahora, los 
detalles del anunciado establecimiento 
de un ejército de reserva en las proxi-
midades de la zona de protectorado en 
Marruecos, según propósito anunciado 
por el Gobierno, y creíamos llegada la 
ocasión de que fuera reconocida la 
importancia de la plaza de Antequera, 
en la proximidad de la estación de 
enlace de vías férreas de Bobadilla, y 
que a ella se destinara alguna unidad 
de las de ese núcleo de fuerzas de reser-
va, ya que así sería de conveniencia a 
las necesidades de la defensa nacional. 
Con miras a procurarnos detalles 
sobre este asunto, decidimos visitar a 
una distinguida persona, a quien unen 
lazos de amistad y simpatía con nuestra 
ciudad, en la que ha estado varias oca-
siones, la cual se halla bien impuesta 
en cuestiones militares, dado el cargo 
que ocupa, por lo que precisamente 
nos vemos obligados a omitir su nom-
bre, por ahora. Baste saber que sus 
palabras, son competentes y autoriza-
das, y con su informe da una prueba 
de afecto a la ciudad que en más de 
una ocasión le significó su simpatía y 
reconoció sus dotes de ilustración y 
talento. 
Expusímosle nuestro deseo, y con-
testó que no sería por ahora posible a 
Antequera conseguirla guarnición de-
seada, porque estaba ya acordada la 
situación de ese ejército de reserva 
dentro de las plazas de Málaga y Al-
mería. En cambio, había la oportunidad 
de conseguir para Antequera la insta-
lación de un importantísimo organismo 
militar, para el cual no serían precisos 
grandes ofrecimientos, y que represen-
taría para nuestra ciudad muchas más 
ventajas que la instalación de un regi-
miento. 
Se trata de la Escuela Central de 
Gimnasia, afecta hasta hoy a la Acade-
mia de Infantería de Toledo. Acordada 
la reorganización de ese centro de ins-
trucción de oficiales y clases de tropa, 
se han pedido a las capitanías generales 
propuestas de poblaciones donde más 
conveniencias y facilidades se ofrezcan 
para su instalación. Coma esta gestión 
ha empezado estos días, apenas es 
conocida por otras poblaciones, y una 
rápida oferta, convenientemente apo-
yada por gestores de calidad y fuerza, 
puede anticiparse a la competencia de 
otras influencias políticas. Basta el ofre-
cimiento de un local, para la instala-
ción de la Escuela, con algunos pabe-
llones para los ejercicios en días de 
mal tiempo, y terrenos para la realiza-
ción de esos ejercicios gimnásticos en 
campo abierto. La plantilla de la Escue-
la está compuesta de un coronel direc-
tor, un teniente coronel subdirector, un 
comandante y cinco capitanes profe-
sores, un comandante y un capitán 
médicos y un teniente ayudante de 
profesor, más tres tenientes de la esca-
la de reserva e individuos de tropa 
para la asistencia y el servicio corres-
pondiente. 
La base de esta Escuela es la ins-
trucción de oficiales y clase de tropa; 
esta clase de instrucción es obligatoria, 
y notiay en España otro Centro oficial 
similar a éste. Para asistir al mismo, 
los alumnos vivirán particularmente en 
la población, representando esto un 
excelente negocio para todas las clases 
de la ciudad, pues creará la industria 
hospedera, que tan positivo ingreso 
puede reportar al vecindario modesto. 
Es, por tanto, un organismo de la mis-
ma importancia que las Academias, y 
proporcionará a la población que lo 
obtenga los mismos beneficios que tie-
nen actualmente Toledo, Segovia, Va-
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lladolid, Avila, etc., cuya vida depende 
de esos centros de enseñanza. 
Además, existe el propósito en las 
altas esferas de la gobernación, de hacer 
que solamente se puedan obtener títu-
los oficiales en la asignatura de Gim-
nasia para el Magisterio, seminarios, 
etcétera, en este centro. 
Su importancia está, pues, de mani-
fiesto. 
Para obtener este extraordinario be-
neficio, es preciso, inexcusable, que los 
encargados de procurar por Antequera 
las mayores mejoras y delegados por el 
pueblo para representarle, no pierdan 
momento para realizar cuantas gestio-
nes sean oportunas y eficaces. Ante-
quera, situada a poca distancia de un 
nudo de comunicaciones y con unas 
condiciones climatéricas excepcionales, 
está en condiciones de recibir ese cen-
tro de enseñanza. 
En conseguirlo está su porvenir y 
florecimiento. 
MUNÍO. 
Madrid 19 Febrero de 1923. 
...y llegó la hora: 
de hoy en adelante nadie hablará de carestía... 
¡(je aquí a los precios que vende la 
Ca 
r U U í l 
Camisetas punto inglés , a 3 pesetas 
Toquillas muy grandes, a 1.50^ 
Bufandas de lana, a 1 peseta 
Refajos señora, punto inglés , a 4 otas. 
Camisetas id., ídem, a 2 ptas. 
Toallas grandes, a 1.50 
Servilletas semi-hilo, a 0.75 
Piezas de Muselina, a II pesetas 
Las demás piezas de tela blanca populares en esta casa, han 
sufrido baja tan considerable, que llamará la atención de todos 
PARA CABALLEROS. . . 
S E ACABARON LOS TRAJES CAROS.. . 
Hoy puede usted vestir bien y a los mismos precios de 1914 
Trajes para caballero a 12 ptas., tres metros de buena tela-
Una lana muy buena, dibujos novedad, 20 pesetas traje. 
Es el mismo traje que se vendía a 15 duros. 
CHAL de lana punto avispero, los de 5 duros a 3. 
Chales de punto, los de veinte pesetas, a doce. 
...y llegó la hora: 
de realizar todos los modelos de abrigos de punto, cuellos 
de pieles y echarpes de lana, por fin de temporada: 
L O S P R E C I O S NO L O S P U B L I C A M O S 
P U E S S E R Á N UNA G R A N S O R P R E S A 
illSlíe l í UILLA DE pmils.. 
L U C E N A , 14 
Vende sus artículos a precios sin competencia 
P á g i n a M — 
: N O T I C I A S : 
EL DIPUTADO POR ANTEQUERA 
No se confirman los rumores que co-
rrieron hace unos días, respecto a los 
propósitos del Gobierno, de presentar 
candidato liberal por este distrito al dis-
tinguido paisano y amigo D. Francisco 
Blázquez Bores. 
Por el¡contrano, las noticias que co-
rren, son, de que el Gobierno, conoce-
dor de las numerosas fuerzas con que 
en este distrito cuenta nuestro también 
querido amigo D. José de Luna Pérez, 
y la decisión firme de las mismas de 
defender a todo trance una candidatura 
que representa la voluntad de las hues-
tes conservadoras, no presentará candi-
dato liberal frente al conservador señor 
Luna Pérez. 
NATALICIOS 
Ha tenido una nifta la esposa de 
nuestro amigo D. Salvador Casaus A l -
magro. 
También ha tenido un niño la esposa 
del auxiliar de farmacia D. Rafael Agua-
yo Aguilera, 
La esposa del oficial de los teléfonos 
interurbanos de la localidad, D. José 
Ruiz de Morón y Fernández de Córdo-
ba, amigo nuestro, ha tenido dos pre-
ciosas niñas. 
Reciban las respectivas familias nues-
tra enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de ochenta años, ha falle-
cido la señora doña Trinidad Gómez 
Vílchez, tia de nuestros amigos D. An-
drés Roldán, y de la señora de D. José 
Miranda, apoderado de la Casa «García 
Carrera». 
Enviamos a la familia nuestro sentido 
pésame. 
NOTfl:==Nos hemos visto en el caso de 
suspender casi entera la sección «Noticias» 
para dar cabida a la interesante información 
de nuestro compañero MUNIO, residente 
en Madrid, llegada a última hora de ayer. 
CONSULTORIO MODERNO 
DE TTIEOICINA V G R U J I A 
S E C U N D I N O MATA M O R O 
Externo de los hospitales de TTÍadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho v 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
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C A R T A A B I E R T A 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA 
Muy Sr. mío: Como vecino que fui 
de esa hermosa población, leo con 
grande placer ese simpático semanario, 
cuyas líneas evocan para mí bellos re-
cuerdos de personas y cosas.... 
No es que ésto me dé derecho, pero 
sí atrevimiento para pedirle el favor de 
publicar en su digno periódico—lo que 
eternamente agradeceré—las siguientes 
líneas. 
Tiene el honor de ofrecerse a usted 
como su afectísimo capellán 
s. s. q. e. s. m. 
BLAS ROMERO 
Madrid, Enero 1923. 
* 
* * 
Muy ilustre Sr. Alealde Constitucio-
nal de Antequera: No sé si recordará 
V, S. que hubo un tiempo, aún no muy 
lejano, en que el subscritor de esta po-
bre misiva, ejerció el humilde cargo de 
capellán del Hospital de esa para mí 
siempre encantadora ciudad. 
Ignoro si a su conocimiento llegó al-
guna vez mi triste éxodo para la culta 
Cádiz y las causas que lo motivaran. 
Llámole triste, porque de no mediar 
las causas originarias, aun me pasearía 
con fruición por la bellísima calle de 
Estepa. Pero plugo al destino que ca-
yera en manos de un Alcalde que no 
se dió gran arte para atender las quejas 
y lamentos, que emergían, a diario, de 
aquella eterna mansión del dolor. Esto 
fué el año 12;'no se me olvidará. Sólo 
el mes de Enero pude cobrar. Los de-
más hasta Agosto inclusive en que di-
mití—siete en total—no percibí ni un 
céntimo. Pedí, rogué, supliqué, recurrí 
a mis amigos, pero en vano, hasta que 
tuve que dejar por imposible la petición 
de mis haberes. 770 pesetas me adeuda 
el Municipio antequerano. No puedo 
invocar las leyes civiles porque ya no 
me favorecen, pero sí las de la concien-
cia de ese Ayuntamiento de que V. S. 
es su cabeza. Como sé que es modelo 
su gestión al frente de esa Corporación 
me atrevo...., (sí, me atrevo, porque 
V. S. me inspira confianza,) a suplicarle 
se digne subsanar aquella falta y ende-
rezar aquel entuerto, seguro de hacer 
una doble obra de justicia y de caridad. 
Como es caridad, para un Ayuntamien-
to, insignificante, puede V. S. obtenerla 
de cualquier rinconcito. 
Si así lo hace, póngala en manos de 
la Superiora del Hospital, para que, en 
mi nombre, dé una comida extraordi-
naria a los enfermos, huérfanas y asila-
dos del Capitán Moreno, en la seguri-
dad de haber oído la voz de la justicia 
y contribuido a una de las más bellas 
manifestaciones de la caridad. 
Sírvame esta ocasión para ofrecerme 
de V. S., agradecidísimo capellán 
s. s. q. c. s. m. 
BLAS ROMERO 
Madrid 15 de Enero 1923. 
¡ Automovilistas... 
Si queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase de normal la temperatura del agua, ni golpeen por exceso de 
hollín,.. U S A D L A G A S O L I N A 
y obtendréis buenísimos resultados. S H E L L 
Sociedad Española de Comercio Exterior 
S U C U R S A L P E MÁLAGA 
%níccnMcquera: M. DÍAZ INIQUEZ: Mc5¡5ore$, 8 
VIDA M U N I C I P A L 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor Garcm Rey y asis-
ten los concejales señores Alvarcz del 
Pino, Cobo Rodríguez, Rojas Gironella, 
León Espinosa y Cabrera Avilés, 
ACTA Y CUENTAS 
El |ecre!ario señor Qáívcz, dió lec-
tura del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. 
También fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Se autoriza con ¡a inspección muni-
cipal, para obrar la casa de su propie-
dad, siía en la calle Merecillas, núrn. 16, 
a D. Manuel Aviiés Giraldés, 
Igual autorización y en la misma for-
ma se concede a D. Antonio García 
Rosas, para edificar en ia casa núm, 8 
de la calle Camberos. 
DESPEDIDA 
Se acuerda quedar enterados de la 
tarjeta de despedida enviada por don 
Sebastián Hazañas, ofreciéndose en su 
nuevo cargo de Cajero de este Tercio 
de la Guardia civil, con destino en 
Málaga. 
PADRÓN VECINAL 
Se acuerda declarar vigente el pa-
drón vecinal que ha estado expuesto 
al público durante quince dias, sin que 
haya habido reclamaciones. 
PADRÓN DE CARRUAJES 
Se acuerda exponer al público du-
rante ocho días, el padrón de carruajes 
de lujo, al objeto de que puedan pre-
sentar las oportunas reclamaciones. 
LICENCIA 
Se acuerda conceder una licencia de 
45 dias, de conformidad con el Regla-
mento vigente de empleados munici-
pales, al secretario de la Corporación, 
don Antonio Gálvez Romero. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
TELÉFONO número 116" 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por lo Papelería El Siglo X X 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Angeles Carmona López, Antonio 
Romero González, Manuel Baro Casero, 
Antonio Martin Ruiz, José Garcia Espi-
nosa, Manuel Otero Paradas, Maria 
i Isabel Casaus Bonilia, Miguel Avilés 
Nieblas, Miguel Pérez Torreblanca, 
Socorro Oríiz López, María de la Victo-
ria y María de! Carmen Ruiz de Morón 
Martínez-Campos, Concepción Muñoz 
Pérez, José Castillo Campos, Rafael 
Aguayo Robles, Rafael Gutiérrez Palo-
mo, Ana Ruiz Fonseca, Manuel Hilario 
Podadera Pabón, Manuel Lorca Martín, 
Francisco Pérez Torres, Rafael Medra-
no Fernández, Antonio Castro López, 
José Maria Ríos Muñoz. 
Varones, 16.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Ana Lozano Otero, 70 años; Carmen 
Fernández Cumprián, 8 años; Angustias 
Gálvez Sánchez, 91 años; Antonio Ro-
mero González, 5 días; Ana Paradas 
Sánchez, 60 años; Antonio Sánchez 
Gómez, 9 meses; Antonio Gómez Gue-
rrero, 1 año; Dolores González Bravo, 
1 año; Carmen Valencia Curiel, 1 año; 
Josefa Luque Jiménez, 85 años; Luis 
Fernández León, 84 años; Antonio Gon-
zález Avalos, 26 años; José García 
Bravo, 1 año; Juan Aguilar Muñoz, 
80 años; José Conde Ariza, 37 años; 
Trinidad Gómez Vílchez,80 años; Josefa 
María de la Paz Molins Avila, 69 años. 
Varones, 8.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos . . . . 23 
Total de defunciones . . . . 17 
Diferencia a favor de la vitalidad 6 
Los que se casan 
Juan Manuel Recuerda Lara, con 
Josefa Rodríguez Tejero.—Juan Escobar 
Sánchez, con Francisca Benítez Alba.— 
José Sánchez Espinosa, con Julia Loren-
zo Díaz Guerra. 
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Sección Religiosa ' 
Jubilto de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Colegiata de San Sebastián 
Domingo 21.—Don Francisco Bellido 
Carrasquilla, por sus difuntos. 
Iglesia de la Humildad 
Lunes 22.—Vacante. 
Martes 23. —Don Miguel Herrero Sán-
chez, por sus difuntos. 
Miércoles 24.—D.a Soledad Gozáivez. 
Jueves 25.—Don José Guerrero Gon-
zález, por sus padres. 
Viernes 26.—Don José González Ma-
chuca, por sus difuntos. 
Sábado 27.—Una devota. 
fl V E: 
A mi querido amigo V. B. R. 
¡España!, ¡su literatura! Hablábamos 
de ellas y te prometí exponerte en una 
crónica periodística, (si el señor Direc-
tor de este semanario, tiene la bondad 
de admitirlo en sus columnas); mis 
¡deas sobre este asunto en nuestros 
días. ' !<r' *rí? ;.; .;' • '. 
Yo soy entusiasta como el que más, 
de mi patria, y lo soy especialmente 
de su gloriosa literatura, pero este en-
tusiasmo, llamémosle Patriótico - Lite-
rario, cuando surge enmedio de este 
universa! desquiciamiento, y de estas 
convulsiones políticas y literarias, me 
produce un seníímiento indefinible de 
tristeza y de amargura; tiendo una 
mirada sobre nuestra España, Señora 
en otro tiempo, y árbitra de los desti-
nos de Europa, y de esas naciones que 
temblaban un día en su presencia, y la 
veo hoy juguete de los partidos polí-
ticos, dominados por el deseo de man-
do, sin que aparezca un rasgo de ver-
dadero patriotismo, ni se descubran 
miras elevadas, nobles o desinteresadas, 
solo ambiciosos que a! grito de ¡España 
con honra!, la entregan al desorden y 
a la anarquía, y la convierten en ludi-
brio y oprobio de las naciones civili-
zadas e intentan despojarla hasta de los 
últimos restos de su pasada grandeza. 
Qué restos de su pasada grandeza son, 
. sentimiento monárquico tradicional, su 
herniosa literatura, el prestigio de la 
justicia y el sentimiento de pocesión 
de la dignidad y valor de nuestra supe-
rioridad; todo se le arretaba, y buena 
prueba de ello y no otra cosa supone 
nuestro estado actual. 
Debilidad interior y exterior, des-
crédito político y financiero, choques 
de ambiciones bastardas, coaliciones 
interesadas y repugnantes, trastornos 
de la administración pública, ejércitos 
de empleados activos-cesantes, des-
confianza, inseguridad, atentados y 
zozobras socialistas, desdén y anarquía, 
he aquí la ¡España con honra! Al verla 
en tal estado de postración y abati-
miento, no sería posible, ni sospechar 
siquiera, sino estuviera la historia para 
atestiguarlo, que no hace muchos siglos 
D E c C I E L O A N D A L U Z » 
T E m P R ñ n e R ñ 
E l agüelo a su vera, la dice..., 
sus consejos, con dulce cariño..., 
el sol apagaba, su llama en el monte 
la pálida Virgen, llora en el molino...; 
y, debajo del puente, cantaban 
blancas a ¡a luna, las aguas del río.... 
—Campaniya branca 
palomica tierna, 
¿por qué nubra la lus de tus ojos 
tu grasia morena?... 
¡has yorao! No lo niegues, chiquilla, 
pq la rosa fresca 
de tu cara, cayeron del yanto 
gotas mañaneras 
y en tus negras pestañas, párese 
que tavía tiemblan!... 
Campañiya blanca 
palomica tierna, 
¿qué milano, t' ha herío n' er pecho?... 
¿qué cariño, te hiere con penas?... 
Güerveíé pa tu vaye de flores 
¡c' ayí eres la reina!, 
ayí, cantan contigo, los ecos; 
ayí er viento serrano, te besa; 
ayí er sielo, t' alumbra er camino; 
jayí arfombra te dan las praeras!... 
Campaniya branca, 
palomica tierna, 
gúerveíé pa tu vaye de flores; 
güerve por aqueyas, 
que te dan su perfume de gloria 
y morir en tus manos, se dejan... 
No vengas, chávala, buscando mosente, 
flores a la reja 
que esas flores, te hieren el alma 
y saben a engaños y huelen a penas, 
¡y tién las espinas, guardás en el cális, 
pa bebé la sangre, de tó er que las besa! 
¡Deja ayá esas flores! No saben córtalas, 
] quienes no cortaron, antes, su inosensía. 
¡Esas flores no son pa tus manos 
jechas po las rosas y las asusenas, 
por que tu eres, un ange tavía..., 
lo que llaman aquí, tempranera! 
Campaniya branca, 
palomica tierna, 
mira flores, mira... ¡Tamién pa tí sola,' 
jiso Dió, las flores má bonitas que esas! 
¡Se buscan mirando, pa er sielo divino; 
nunca se marchitan, po que son eternas; 
del jardín de los ángeles nasen 
se cortan con sueños y son las estreyas! 
* 
* * 
El agüelo a su vera, soñando, 
llora como un niño; 
la pálida Virgen 
felis, se ha dormido... 
y debajo del puerte cantaban 
reflejando estrellas, las agua de! río... 
Federico de Mendizábal y G.a Lavín 
A todos interesa visitar 
la Casa León 
fué la primera de las jiaciones, ¿quién 
diría al ver el horroroso desastre de 
Marruecos; el espantoso y ruinoso des-
concierto de los mandos que allí se 
suceden con pasmosa rápidez y lo ex-
puesto anteriormente?, ¡que esta es la 
España de Covadonga, de Fernán Gon-
zález y del Cid, de San Fernando y de 
Isabel la Católica, de Cisneros y del 
caudillo de Lepanto! 
Quien ve hoy arrojar el insulto y la 
deshonra al rostro de nuestros Reyes, 
ante quien se postraron ayer, pagar 
con inaudita ingratitud los beneficios 
recibidos, hollar la santidad del jura-
mento, (prometiendo en vez de jurar), 
reírse y mofarse de los compromisos 
que se adquieren con el honor, cuesta 
trabajo creer qué esta sea la España de 
Alonso Pérez de Guzmán, de Hernán 
Cortés, de Alvaro de Bazán y de Fer-
nando de Toledo que salía de una pri-
sión para conquistar a su soberano un 
nuevo reino. No, no és esta aquella 
España que arrojados de su suelo„ los 
hijos del desierto, hizo un esfuerzo 
colosal, inmenso, para colocarse a la 
cabeza de las naciones; que tendió su 
brazo y dominó al mundo antiguo, lo 
extendió y conquistó el nuevo, cuyas, 
escuadras atacaron el Africa, triunfaron 
en Asia y dominaron a América, que su 
nombre llegó a ser el asombro de las 
gentes por su grandeza y poderío por 
sus empresas gigantescas y por sus 
hazañas fabulosas. 
Mira pues, el cuadro que ofrece nues-
tra querida patria, y tendrás la contes-
tación de como está su literatura, des-
terrada toda buena obra y todo escrito 
de sentido común para dar cabida a la 
inmoralidad que encubierta con el nom-
bre de sicalipsis, profana los hogares y 
es acicate y cuna del vicio. 
Me doy cuenta de que el presente se 
va haciendo largo y hago punto final, 
prometiéndote a otras seguir el camino 
empezado, 
EQUIS 
Colección aniversal 
Historia de Gil Blas de Santillana; no-
vela de Le Sage; tomo I I . 
El reloj del señor Semphrey; novela de 
Carlos Dickens. 
Novelas asiáticas; por el Conde de 
Gobineau; tomo V y último. 
Segunda antología poética, (1898-1918); 
por Juan Ramón jiménez. 
Memorias de mi vida; por Goethe; tomo 
primero. 
Los sueños; por Francisco de Quevedó; 
El sueño de las calaveras; El algua-
cil alguacilado; Las sahurdas da 
Pintón; tomo primero. 
La prima Bela; novela por H. de Belzac; 
tomo II y último. 
Los Níbelungos; tragedia alemana en 
tres partes, pors C. Hobbel. 
Cada número cuesta 50 céntimos. 
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— Página 8.* — EL SQL DE ANTEQUERA 
¿Qué necesita? 
¿Quiere comprarse 
económico ? 
Vaya ahora mismo a 
C f l S ñ Ü E Ó N 
RAFAEL BARCOS 
Cont ra t i s t a de obras de 
C E M E N T O A R M A D O 
Trabajo? hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
bel los de Caucho y 
PLACAS €SWALTADAS 
STA'ClARA-5 
ANTEOJJERA 
GRAN BARATO 
Con motivo de haber recibido un gran surtido 
de 
SOMBREROS 
y 
G O R R A S 
e n l a 
S O M B R E R E R Í A 
RAFAEL NUEVO 
ESTEPA, NÚMERO, 33 
(junto a la iglesia de San Agustín) 
se hace una realización de Mascotas y Se-
villanos, Gorras y Boinas a precios de fábrica. 
TODO DE GRAN NOVEDAD Y BARATO 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
¡fa se acabaron los pobres!.. 
Lotes a 5 pesetas, con regalo de 0.25 pesetas de Lotería 
en el número 17.447 de la jugada del 22 de Enero de 1923. 
ARTÍCULOS 
Un kilo de bacalao ptas. 1.60 
LJn kjlo de arroz B o m b a . . „ O.SO 
Dos latas tomate natural, grandes „ 1.20 
Una de pimientos morrones, í d e m „ 0.90 
Media libra chocolate n ú m . S . . „ O-SO 
Total, pese tas . S. 
y pueden tocarle 3.000 reales: Todos a LA FIN DEL MUNDO 
Trinidad de Rojas, n ú m . 3 3 
M A R M O L E S 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS ADORNOS MAUSOLCOS ESCALERAS 
LÁRIDAS de T O D A S C L A S E S 
Repisas TABLEROS PARA MUEBLES ESTUFAS 
VIUDA DE RAFAEL BAEZA 
Representaste en Hnkquera : fintonio Bau5el Vilaref 
O 
R 
I 
JUAN GARCÍA MARMOL 
Cera de aveja para la Santa Misa, garantizada por Htmos. Cabildos 
Catedrales; Reverendos curas párrocos; Comunidades y Asociaciones 
religiosas. — Grandes existencias en cirios y velas de cera de aveja 
(litúrgica), vegeta! y esteárica; Incienzos-Lágrima; Velas de 
tinieblas; Cirio Pascual; Marías; Velas rizadas, en distintos di-
bujos y adornadas con flores sobrepuestas, de gran lujo. — Pastillas 
de zapateros; Cerilla (pabilos para encender) y todo lo concerniente 
al ramo de CERERÍA. 
. VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR: 
C A L L E DEL RÍO, núm. 2 (esquina a Ota. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebastián). — A N T E Q U E R A 
Elaboración de mantecados, ¡óseos y Pajores 
i^go^a m o b l a r 
J A R A B E S PARA REFRESCOS C A F E - R E S T O R A N 
T I N T A S : 
Sama : Sesorhelos : Ville de París 
P A P E L E R A S 
de corcho prensado 
E S T U C H E S 
de papel y sobres 
últ ima novedad 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
